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Abstrak 
   Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran PKn materi Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada 
siswa Kelas VII D SMP Negeri 1 Cawas Tahun Pelajaran 2010/2011 melalui 
penerapan strategi pembelajaran Team Quis. Sebelum diberikan tindakan, siswa 
kurang aktif dan guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya dengan 
menggunakan metode ceramah bervariasi dan diskusi. Akan tetapi penerapan 
ceramah bervariasi belum mampu meningkatkan keaktifan siswa.  
  Solusi yang ditawarkan adalah menggunakan strategi pembelajaran Team 
Quis. Subjek penerima tindakan adalah 38 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan 
melalui informan atau narasumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas 
pembelajaran serta dokumen atau arsip . Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.  
Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pe-
laksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
melalui dua siklus. Diharapkan dengan penerapan strategi pembelajaran Team 
Quis keaktifan siswa da lam proses pembelajaran PKn materi Proklamasi Ke-
merdekaan dan Konstitusi Pertama dapat meningkat minimal 75% dari 38 siswa.  
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran PKn materi Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi 
Pertama meningkat menjadi 25(65,79%) pada siklus I dan meningkat menjadi 
34(89,47%) pada siklus II dari kondisi awal yang hanya 15(39,47%). Berdasarkan 
data hasil penelitian tindakan kelas tersebut maka hipotesis tindakan yang 
menyatakan “Diduga dengan Penerapan Strategi Team Quiz Mampu Me-
ningkatkan Keaktifan dalam Proses Pembelajaran PKn Materi Proklamasi 
Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama pada Siswa Kelas VII D SMP Negeri 1 
Cawas Tahun Pelajaran 2010/2011”terbukti dan dapat diterima kebe narannya. 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Team Quis, Keaktifan Siswa, Siklus 
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